

































































































































































































































美 国 劳动力调查 调查周中无工作
,




























且希望周 小时以 上及 个月以 上的付薪雇用 登 记失业人 数总劳动
力者
。
力 资源 不 含军人有工作能









且能够立 更工作的 岁 以上者
。
意大利 劳动力调查周无工作 且正求职的 岁以上者
。











包括 自失业 人数 劳动 力资源





在联邦就业 服务机构登记求职 过去 周进行求职活动无业的 岁以 上者
。










失业人 数 劳 动力资 源





计算 出的失业率要 比按发达 国家的标 准计算出的失
业率低
,









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































通过各种途径寻找工作 的人 口 数
,
再扣除登记失业
的城镇人 口 中的隐性就业人 口 数
。












有找到工作 的农村人 口 土地被征用
,
但没有
安排 其他 劳动岗位 的农村人 口
。
































农 村隐性失业人 口数 指超过种植一定数量耕
























































































三 采用一定的方法对隐性失业人 口 进行估算
目前我 国的失业统计数据与 国外不可 比的一个














































度 工时 的 估算
,





















































































并改变 以前 以户 口性质为
依据 的统计方 法
,

























































































的发展过程 中面临着严 峻的林业压力 与失业危机
,
建立完善的失业统计指标体系和失业监测预警系统
是十分必要 的
。
一
竺少竺竺粤
